








Las disposici des iasertas en este OfAd10 tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Ad.ninistrador del DIARIO OVICIÁL DEL MINISTERIO DE MARINA
UM.A. r¿diC)
Real Ps decretos.
ívlINISFER13 DE LA JUF41-2, 1. -Coricele Ora Cruz de San
Hermenegi!áo al A. de la Arma la Cornejo.
Modiiica el artículo 243 del reglamento orgánico ldel Ministe
rio de Marina.
Realess órdenesis.
ESTADO MAYOR GEN FRAL. Sobre comisión conferida al
Cap. de N. D. G. de la Puerta. ---Jestino a los íl. O. A. Pon
tes y D. R. ("jerónimo, al íd. de F. D. L. cle Castro y al i'. de
N. D. D. Regalado. -Resuelve instancias de los 4. de N. D. R.
de AubareLle y D. E. de GLIIillá71.—)estino al Ali. de N. de la
E. de R. A. D. A. Alvariño‘y al Alf. de Int." de M. D. S. Co
-
mis, a los Cors. D. .J. García y D. J. M.1 Delgado y a libs co
inandarites D. R. Roiríguez, F. Ariza y O C. Rodríguez.
Concede gratificación de efectividad al Maq. Oí. de 2," -clase
D. J. Beceíro. -Reslelve instancias de dos maquinistas y de
de dos sargentos.- Concede créditos para las atenciones
que expresa. -Autoriza ejecución de las obras comprendidas
en varios planes de labores.
CONS f i/UCCIONES DE AR FILLERIA. -Confiere comistón al
personal que se relacio.la. -Dispone coatinúe en situación
de disponibilidad el Cor. D. J. B. Lazaga. -Destino al id.
D. D. Sanjuán.
NAVEGACION Y PESCA MXRITIMA. -Publica, el resultalo de
los exámenes verificados para Capitanes y Pilotos de la Ma




MINISTEH'i0 DE Lfrk G-UER.A
En (.! m,i,ieración a lo solicitado por el Cinitralmirante
de ia Aribada. D. Honorio 'Ci..)rnejo y Carvajal, y de con
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Re.) I y
Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo ea eOncederle la Gran Uiuz de la referida Or
den, con la antigüeAud día 28 de febrero del corrien
te año, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palaelo a diez y seisi do mayo de. mil novo
0, ion tos'v Ci 11titrés.
.1-5,14FONS()
(-11 la Guerra,
Ni ello lileadi.t-Z14011011•0 y Torees.
(De la Gaceta ‘.1.e 19 del actual).
EXPOSICION
SEÑOR: El Real decreto de 16 de enero de 1908,-dicta
do para cumplimentar lo dispuesto en la Ley de 7 de
enero del mismo año, ordenó que para que la Junta Su
perior de la Armada pudiera tomar acuerdos, debía ha
llarse constituida, como tuínimun, por cuatro Vocales,además del 'Presidente; y que estuvieran representados
en ella, a lo menos por uno de sus Jefes, el Estado MayorCentral y el servicio a que afecte el asunto sobre el cual
la Junta haya de consuliar.
Por ello preceptuó aquella Siiberana resolución ,que
cuándo la materia propia del expediente no se relacione,
con los servidos de Artillería, Ingenieros, Infantería de
Marina, Intendencia o Sanidad, no asistirán, por regla
general, los Jefes ni los Inspectores de estos servicios,
si bien podrá el Presidente oonvocar el número de ellos
que se necesita para reunir el de., Vocales que sea .indis
pensable, eligiendo a los .más relacionados con el asunto
que iriya. de tratarse. •
y el vigente Reglamento orgánico de este Ministerio,
aprobado con. carácter provisional por Real decreto de
22 de septiembre de 1.917, del-in-mina, en su artículo `248,
qué personal formará la Junta-de referencia, instpirándo
se, al hacerlo. en un punto de vista que, por su gran amplitud, no guarda la debida congruencia con el mandato
contenido en os artícubs 251 y 232 deLpropio Reglamen
to y en el último párrafo del apartadoi3), artículo 1.» de
la I .ey-de 7»de enero de 1908.-
Para obviar dicha e, intradieción y facilitar el deseo, yapreconizado en ia eXposieión que precede al Real decre
to de 26 de abril de 1884, de uniformar el criterio seguido por tan elevada Junta Consultiva, es visible la conve
niencia de puntualizar el número de Vocales que I() seande modo permanente y el de aquéllos otros que, por lasfunciones que ejerzan, solo hayan de asistir cuando, portratarse de algún asunto relacionado con las mismas, lo
disponga el Presidente.
Fundado en tales consideraciones, el Ministro que suscribe, tiene el honor de Someter a la aprobacin de 'Vues
tra Majestad el siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 16 de mayo de 1923.
SE5011:
A. I, R. P. de V. M.
JUAN B. AZNAR.
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REAL. DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo doscientos
cuarenta" ocho del vigente Reglamento
orgánico del Ministerio de Marina quedará 1
redactado del siguiente modo:
«La Junta Superior de la Armada se com
pondrá de un Presidente, que lo será el Al
mirante Jefe del Estado Mayor Central; de
cinro Vocales de contínua asistencia, ciu'e
nes serán el Vicealmirante segundo Jefe
del Estado Mayor Central, el Contralmiran
te Jefe de su Tercera Sección y de Servicios
-Auxiliares, el Contralmirante Jefe de la
Cuarta Sección, el Intendente General y el
Asesor General; y de un Secretario, Capi
tán de Navío, Jefe de la Primera Secc'ón
del Estado Mayor Central.
En ausencias o por incompatibilidades
del Jefe del Estado ilayor Central, lo sus
tituirá en la Presidencia el Almirante Jefes
de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
En concepto de Vocales especiales, asisti
rán, cuando el Presidente lo juzgue nec,esa
rio, por tratarse de asuntos de su sinczular
competencia, los Inspectores Generales de
los Cuerpos de Ingpnier(H, .\ rti11erí9, In
fantería de Marina, A dministrat'vo y Sani
dad de la Armada, el Director General de
Navegación .Y Pesca Marítima, o los Jefes
de Construcciones navales, Civiles e ITi-`
dráulicas, Construcciones de Artillería, Ser,-
vicios Sanitarios y el General Jefe de la
Brigada de Infantería de Marina.>
Dacio en Palacio a diez y seis de mayo dé.
mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El MinIstro de 31arina,




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como continuación a RPal orden de
4 del corriente mes (D. O. núm. 10l, pág 654) que
confiere comisión para trasladarse a los Es ados
Unidos de América al Capitán de navío D Gonza
lo de la Puerta y Díaz, S. \I. el Rey (q D. g.) se
ha servido disponer que el expresado Jefe reali
ce dicho viaje con su familia, poi la. vía Habana
Nueva-York.
[,De Real orden lo digo aV.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
14-1x.cmo. Sr.: S. M. el Ry scl ha servil° nombrar
al Capitán de navío D. Amando Pontes y Avila,
Comandante de la provincia marítima de H lel va,
en relevo del Je de igual empleo D. R tberto Ge
rónimo y Amérigo, qug pasa a orro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. machos
ailos. Madrid 18 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Direct tr General de Navegación y Pesca Ma
ríti n't a.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.; S. M el Rey (g. D. g ) ha tenido a
bien dispown. que al Putregar el mando de la pro
vincia marítim t de H tolva el Capitán de navío
don Roberio Ge;.ó.iitno y Amérigo, pese destinado
para eveirualidades del servicio en esta Corte, en
expectación de que s lé coaceda el pase a situa
ción de reserva que tiene solicitado.
De Real o..den LO digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos. —Madrid 18 de mayo de 1923.
-
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ( j. D. g.) ha tPni lo a
bien nombrar segundo Comandante del crucero
( aluña al Capitán de fragata D. [Ali: de Castro
y Arizeun, en relevo del Jefe de igual empleo don
Miguel de Mier y del Río, que pasa a otro de,tino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 18 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. enpitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.,
--o--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente de Navío D. Dimas
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Regalado y López, pnse destinado a crucero
Car
los Val terminar la licencia que por enfermo dis
fruta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde a V. E. inuc,hos años.—Ma
drid 2 de 'tuya de 1923.
ElAla han. e Jefe del vetado Nlyo,
Cenira,
'Gabriel Antón
Sr. A'mirante Jefe de la Jurisdiecion de Marina
en la Corte.
Si•. Capitán General del Departamento de Ferrol
Si.. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Mai ha.
Excmo. Sr : Dada cuenta de instancias elevadas
por los Alféreces de Navío D.
Ramón. Aubarede
Leal y I). Enrique de Guzmán y Hernández, em
barcados en el reinolcador Cíclope y g.lardacostas
Areila, respectivamente, solicitando se les c,)nce
da permuta de destino, S. M. el Rey (q.
D. g.) se
ha servido accede': a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años —
Madrid 12 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del E tado M yor Ci tral,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Eséala de Reserva A..xiliar de las del Cu 3r, o Gmera
de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propueQta for
mulada por el Capitán General del Departamento
de Ferrol, S. M. el itey (q. D. g ) ha tenido .a bien
nombrar al Alférez de Navío de la Escala de Re
serva Auxiliar de las del Cuerpo General 1). Ami
gel Alvariño Saavedra, Ayudante interino
del dis
trito marítimo de•Santa Eugenia de Itibei a.
.Ls asimismo la Soberana voluntad de S. M., dis
poner que el Alférez de Iiifantería deMarina (14. R.)
D. Severino Comis Sixto, desempene interinamen
te la Ayudantía del distrito marítimo de Muros,
que deja vacante el ofhial aludido en primer tér
mino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid 12 de mayo de 1923.
El Almit ante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo S. M. el Key {g. D. g.) ha tenido 'a
bien conferir el mando del primer regimiento de
Infantería de Marina al Coronel D. José García
Sánchez de Madrid.
De _Real orden lo digo a V. E. para su co
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nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
mu
años.—Madi id ld de mayo de 1923. AZNAR
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cá ti z y t4artagella
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de
la Armada
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. e 'Rey (q. D. g.) ha tenido
a
bien conferir el mando del tercer regimiPnto de In
fantería de Marina al Coronel D. José M.9 Delga
do y Criado.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Nladrid 16 de mayo de 1923. AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Al iiirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Exc-no. Sr.: En vista de lo propuesto por el Ge
neral de brigada de A!.iillelía de la Armada don
Manuel de Pando y Pedrosa, Jefe de los servicios
de .dicho Cuerpo en el Departamento dé Cartage
na, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien dispo
ner que el Coman lante de Infante'
fa de Marina
don Ricardo 'Rodríguez Navarro pase a desempe
ñar el destino de su. Ayudante personal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1.9.3. AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el R,ey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Co l'andante D. FranciscO
Ariza Q iintana, pase a desempeñar el cometido de
segundo Jefe del primer batallón del tercer regi
miento le Infantería de Marina, en relevo de don
Ricardo Rodríguez Navarro, que pasa a otro des
tino.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
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a
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.) ha tenido a Ibien nombrar 1-egundo Jefe del seguirio Batallóndel tercer Regimiento de Infantería de Marina al
Comandante D. Carlos Rodríguez Sánchez-Núñez,
en relevo del de igual empleo'D. Francisco Ariza
Quintana, que pasa a otro destino. -
De Real orden. lo.digo a V. E. para su conocicimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 14 de mayo de 1923. ••
• AZNAR
Sr. Capitan General del Departaménto de Car
...
tagena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Ármp•da.
-Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores .. .
Cuerpo de ;daquinistas (I.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada a favor del Maquinista oficial de seguada
clase de la Armada D. Juan Beceiro Díaz, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor Central, se ha servicio declarar con
derecho a la gratificación de efectividad, corres
pondiente a dos quinquenios y una anualidad, quedeberá percibir a partir de la revista administrati
va del mes de abril último, el Maquinista oficial
de refellsencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 11 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Circular.—Exemo. Sr.: Vistas las instancias de
los segundos Maquinistas de la Armada D. Manuel
Ramos Trujillo y D. Manuel Eduardo Alvarez, in
formadas por los Jefes respectivos en el sentilo
de que les sirva de condiciones hábiles para el as
censo, el tiempo de embarco en el Algibe Ay Esta
ción de Submarinos, el Rey (q. D. 2-.), de acuerdo
con lo infármado por el Estado Mayor Central, se
ha. servido desestimarlas, ya que el acceder a ta
les solicitudes sería en perjuicio de la instrucción
y práctica que debe adquirir el personal de Maqui
nistas que ha de ascender de uno a otro empleo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en lo su
cesivo, no se dé carácter de generalidad a lo dis
puesto en la Real orden de 8 de febrero último
(D. 0.'36), ni a otras disposiciones que se opongan
a lo que preceptúa el Real decreto de 26 de mayo
de 1920 (D. O. núm. 120) que modifica el artículo
10 del vigente Reglamento del Cuerpo, en el sen
tido de que para poder ascender, deberán tener
los Maquinistas de la segunda Sección, en eada
uno de sus distintos'empleos, dos años de embar
co en buque armado en tercera situación, siendo
preciso reunir durante este tiempo, tres meses de
navegación efectiva al vapor, o sean noventa días
en la mar, funcionando las máquinas -13rincipalesdel buque.
De Real orden lo digo a V. E:' para su conoci
miento y efectos. -Dios cr.uardea V. E.-- muchos
años. - Madricj de 8 mayo d& 1923.
A zIAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Señores. • • •
Infantería de Marina (ciases de tropa)
Circula? .—Excmo. Sr.: Vista la instancia proMovida por el sargento d- la Compañía de Ordle
nanzas de este Ministerio José Altozano Utó, en
solicitud de que se le conceda la situación de
reemplazo que prefija la Real orden ircular de 14
de enero de 1919 (D. O. núm. 15), S. 11. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien acee,ler a
lo solicitado concediéndole la expresada situación
con residencia en Larache (Marruecos).
De Real orden lo digo a-V. V. para su conoci
miento y efectos.— )ios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
'Señores.. . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Sargento del t rcer Regimiento de Infantería de
Marina, Antonio Sánchez Jiménez, en solicitud de
que se le rectifique su primer apellido de Sánchez,
por el de Sancho-Bustamante, a cuyo fin acompa
ña las partidas de nacimiento de su padre y la del
interesado; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te-.
nido a bien resolver le sea rectificado al promo
vente en todos sus documentos el primer apellido
de Sánchez por el de Sánchez de Bustamante, que
es el que le corresponde según se desprende de las
partidas de nacimiento de referencia.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 12 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Gentral
Gabriel Antón.





Excmo. Sr.: Dada 'cuenta del expediente trami
tado para la adquisición de ejemplares y suplementos correspondientes de la «Nomenclature Of
ficielle des Stations Radiotelegraphiques»- (8.a edi
Ción), y ofrecidos éstos en número de cien poi- la
Compañía Nacional de T. S. H. por un precio to
tal de mil _trescientas pesetas, S. M. el Rey (queDios guarde), de. acuerdo con lo informado por elEstado Mayor Central, ha tenido a bien disponer
que por Comisión a compras de este Ministe
rio, compuesta por el Capitán de corbeta D. Fede
rico Aznar y B;:trcena y Comisario de primera don
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José M.a Babatel., se proceda a la adquisición de
los* ejemplares de referencia de la Companía Na
cional de T. FI., la que se encargalW de su. en'-
vio a las estácione(4 de los buques y dependencias
de la Armada; -según lista que será facilitada por
este Estado Mayor Central.
Para esta atención se..concede un crédito de mil
trescientas pesetas, con cargo al concepto «Mate
rial de inventario»,-del capítulo 7.°, artículo 2.° del
vigente Presupuesto.
Lo que :de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de ,Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y-d-emás efectos. Dios guarde a vuecen
cia muchos años.—Madrid 8 de mayo de. 19S.
11 Almirante Jefe...de bst o N.h-ty.)1 i (nitral,
Gabriel Anión.
Sr. d.eneral efe del Estado iMayor Centrad.
de ia Armada. •
-
Sr. Intendente Genieral de-Marina-.
Sr. Interventor .Civil de Guerra y \falsilla .y df31
Protemor'ado en 1arisuecoss.
Señores
Excmo.-Sr.; Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 4.601, de 5 'de diciembre último, ,con la que
traslada el' General Jefe Cle' la Comisión .inspectora
del Arsenal -de Ferr.al, las comunicaciones promo
vidas por. el Jefe de la estación radiotelegráfica
del • crucero- Reina .Victoria Eugenia, en las .qi_te,
entre otras cosas, propone el cambio de emplaza
miento del grupo convertidor de 3 Kw. de la cabi
na donde está montado, altomportamieNto estan
co de estribor dei condensador, y hechas- por esteEsta lo Mayor Central las •gestiones necesaria z cer
ca de la casa que suministró la estación del citado
buque, la que ofrece ejecutar la obra de referencia
por un precio total de cinco mil pesetas, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Vlayor Central, se ha servido, aprobar el_
traslado de dicho grupo y diTOner que, por la
Compañía- Nacional de T. S. II., se _proceda a su
ejecución a bordo 'del buque de referencia.
Para :esta atención ,se concede un crédito de cin
co mi/ -pesetas (5.000,00), con cargo al conceptoUnico del capítulo 13, artículo 2.° del vigente Pre
supuesto-.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos. —Dios guarde a 'decen
cia muchos años.—Madrid 8 de mayo de 13_3.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del
Arsenal del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerrá y Marina y deProtectorado en Marruecos. -
Señores
—
Inspección Central del Tiro Nava/
Excmo. Sr.;'S. M", el Rey ,(q. D. g.) ha tenido abien conceder un crédito de ochocientas diez y ocho
pesetas, importe de la .reparaciói de un telémetro
aud Strond núm. 168 y d s allteojos de aumento.; variables, números 521.910 y 52.194, con
cargo al concept() «Para adquisición de aparatos
para la enseñanza de la dirección del tiro- naval:>
capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presupuesto,
cuy() gasto se abonará a los i epresentantes en esta
Corte de la Casa Nederlandsche Instrumenten
compagnie de la Haya.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 11 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
S01-10113:4, . .
TorpeJos
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
(.0n el is:stado \layo'. Central, ha tenido a bien dis
poni.r se autoricen ejecutar las Obras del «Plan
de Labores» de la Fábrica Nacional de Torpedos
y cmIceder los créditos que a continuación se re
lacio tan.
Núm. de las Crédito concedido ypartida del Presupuesto a que tiene
obras que afectar.
343 8.280,12 Concepto 2.° del Capítulo 14, Artículo 1.
346 15.889,14 Idem íd. íd.
Total... 24.169,26 pesetas.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se
adquieran por gestión directa los materiales que
sean necesarios para su ejecución.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
.años.—Madrid 11 de mayo de 1923.
AZNAR
n Sr. .Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
:gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Gueri a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se autorice ejecutar la obra niírn. 339 del
Plan de Labnres» de la Fábrica Nacional de Tor
pedos, así como que se adquiera porgestión directa
el material necesario para ella, concediéndose un
crédito de veintidós m ti setc»cicnlas reinliseis pesetas
que deberá afectar al concepto 2." del capitulo 14,
artículo 1.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muclbps
años.—Madrid 11 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con el Estado Ma■ ór Central, ha tenido a bien dis
poner se autoricen ejecutar las Obras del «Plande LaboresA, de la Fábric,a Nacional de Torpedos
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Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se
adquieran por gestión directa los matedales que
sean necesarios para su ejecución.
Lo que de Real orde•) digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios crual de a V. 1. muchos
años. Mal'drid 11 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado NIayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
fecha 5 del mes actual de la S. A. Unión Españo
la de Explosivos> en la que ruega se nombre uría
Comisión de personal técnico de este Ministerio
que visite las fábricas de pólvoras y exp osivos de
Galdácano, Santa Bárbara y la Manjoya, a fin de
que pueda inspecionar y apreciar las mej )ras y
adelantos que ha procurado introducir para la
producción del material adoptado para el servicio
de la Marina; S. M. el Rey (q. D g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería, se ha servido disponer, que
el General de brigada D. Francisco Butler y Mir,
Jefe de Construcciones de Artillería acompañado
de su ayudante personal, del TeniPitte Coronel de
Artillería D. Manuel Bruquetas y G-al Secretario
de la misma Jefatura y del Teniente Coronel don
Pedro Font de Mora y Llorens, Vocal de la Junta
facultativa de Artillería, se trasladen a Bilbao,
Santander y Oviedo para visitar las fábricas de
que queda hecha mención.
-Es asimismo la voluntad de S. M., que la citada
Comisión del servicio se declare indemnizable por
los días que se justifiquen.
De Real orden lo digo a V. E. para su Conoci
miento y efectos consiguientes. –Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Contrucciones de Artillería
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos.
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Excmo. Sr.: Elegido Diputado a Cortes por la
circunscripción de Cádiz, en las últimas eleccio
nes generales, el Coronel de Artillería de la Arma
da D. Juan B. Lazaga y Patin!), M. el Re ,r(ire
Dios guarde) ha tenido a bien disponer continú.e
en la situación de disponibilidad en que se en
cuentra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Nlarina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S M el Rey (p. D. g.), de confor
mi lad coli lo pro ›uesito por la Jefatur t de Cons
truc !iones de Arilleria, se ha servido di-Touer
que al terminar la lic twia que por asunto-4 pro
pios disfruta el C wouel de Artillería de la Arma
da D. Diego Sanjuan y Gavira, pase a desem,)e lar
el destino de Jefe dl tercer N Tociado de la Jefa
tura de Construcciones de Artillería.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. General fJefe de Con,trucciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr, Capitán (leneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Si'. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
1,1111■-•
Navepción y Pesca Marítima
Personal náutico
Excmo. Sr.: T'elimina los los exámenes pa:u Ca
pitane.4 y Piloi,os de la Harina mer.,ante, corres
pondieates a la prim 4ra coavocatoria del corrien
te año, con arreglo a la Real orden de 2 de dicie u
bre de .1922, verifica los en los puertos de Bilbao,
Coruña, Cádiz, Cartagena y Barcelona, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se publique
el resliltado de los mismos, con las calificaciones
obtenidas.
Alumnos de náutica aprobados para Pilotos
de vela y vapor.
D. Joaquin Loza Velaz, aproba lo para Piloto de vapor.
Antonio Cobo Blanco, íd. para íd. íd.
Bartoloiné Anlet Cervera, íd. para íd. do íd. y veta.
» Zenón Urrestí Oleagi, íd. para Piloto de va.por.
Jaime Zaragoza y Zaragoza, íd. para íd. do vapor y
vela.
» Luis Coeli° Girón, id. para O. de H. e í 1.
Eduardo Echabe U•iarte, íl. p.tra Pi!ot ) de vapor.
» José Orobi GI)ip,oechea Oseoz, lb. para í I.
Jesús Arrieta Goicoechea, íd. para í L íd.
Enrique Vi taurrazaga íd. para íd. íd.
• Angel Aguirre Bu bao, íd. para íd. í 1. _
» Luis G. L'abano Galdiz, íd. para íd. íd.
• PI.dro .Lauzulica Torralba, íd. para íd. íd.
Alfredro del Saz Sánchez, íd.. para ii. de íd. y vela.
Ladislao Galbarriartu Sarria, íd. para í 1. de vapor.
José Rubio Martínez Chaeón, íd vira íd. íd.
Pedro Ortiz de Pinedo Lachiondo, íd. para íd. id.
Andrés Ansoleaga ()Theta, íd. para 'íd. íd.
1)
),
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D. Jtvin Urgoiti Fano, aprobado para piloto de vapor.
• Félix G istón Otal, íd. para íd. íd.
Lean.iro R. )d 1.19.11 e /. Fernández, ídh para íd. íd.
9 Martín Ugalde Echevarría, íd. para íd. í(.
» José :y1 a López di-4 Castr() Perea, íd. para íd. íd.
y David Ga Mondo Arruzaza tala, ¡ti. para íd. íd.
» Pláci h) Joaquín.Eguia Unzueta, íd. para íd. Id.
» Fausto 11ifi pit y 0.Bourke, id. para íd. íd. y vela.
» J.)45 Andicoechea Guerequeta, íd. para íd. de. vapor.
» Santiago Barandica Zabala, íd. para id. íd.
9 José NI.a- Pena Rich, id. para íd. id. y vela.
» José A. Gómez González Collant,es, íd. para íd. de
vapor.
Luis Rodríguez Márluez, íd. para í.t. íd.
o Joaquín Tello de Metieses y Reyes de Agredano-,
íd. par, Piloto de vapor y vela.
Frlincisco Pareja. Pérez, íd wtra íd. de íd. íd.
» Mariano Pascual del Pobil Bensusan, íd. para ídem
de íd. íd.
»J. 'sé 11." Portillo Ruiz, id. para íd. de íd. íd.
» Angel García y de Uzuria./.11, íd. para íd. de vapor.
».Lorenzo Cuerno Salamero, íd. para íd. de íd. y vela.
» José Rodríguez Arias, íd. para íd. de vapor.
» Ricardo Choca A lmohalia, íd. para íd. íd.
• Matías Padrón Medina, íd. para íd. vapor y vela.
• Enrique Martítwz A baladejo, íd. para íd. de, vapor.
» José Deltell LlorPt, íd para íd. de vapor y vela.
» Zqz.-11.te Wrem. íd. para íd. de íd. id
9 Vietin. Frapai Fernández, íd. para íd. de vapor.
» Domingo Mancheño Puerto, íd. para íd. de íd. y
vela.
» Miguel Rniríguez Ruiz, ji, para íd. de íd. íd.
» J.)sé G qízález Bueno, íd. para íd. de vapor.
» Rogelio Hernández Rodríguez, íd. para íd. de vapor
vela.
» Antonio Bonet Ribas,.íd. para íd. de íd. íd.
» Eduardo AzoPlicueta Morales, í 1. para íd. de íd. íd.
» Gabriel LApez Martínez, íd para íd. de vapor.
»,L Irenz Estrader Botey, íd. para íd. de vapor y Vela.
-»-Floun(li) Gallart Ri món, íd. para íd. de í 1. íd.
» Rafael Jim.é.lez Surtí, íd. para í 1. de íd. íd.
s) Francisco H4-wrera Aranetta, íd. para íd. de íd. íd.
» Tomás García Menéndez, íd. para id. de vapor.
» Francisco Pérez Vorca, íd. para íd. de vapor y vela.
• Antonio 1VIedina Mesa, íd para íd. de íd. íd.
» Aquilino Velase° Me un, íd. para íd. de íd. íd.
9 Jun ti Lnrenzo Nolinera, íd. para íd. de vapor.
» Ja luto González Gailera, H. para íd. íd.
» Benito Garay Abarca, íd. para íd. íd.
» Juan 111-krrera Bustamante, íd. para íd. íd.
» E inardo Gómez Martín, í 1. para íd. de vapor y vela.
» Rafael Aznar González, íd. para íd. de íd. íd.
Pilotos para Capitanes.
D. Víctor AlfredoMuuarriz, aprobado para Capitán de'.
vapor.
» Miguel San Sebastián Lapeyra, íd. para íd. de idem.
» Fernando Basureo Arrieta, íd. para íd. de vapor y
vela.
9
Rodrigo Campos Sáchez, íd. para íd. de vapor.
Jesús Meana Bruno, íd. para íd. íd.
Roberto Fano Oyarbide, íd. para íd. íd.
Enrique Florera Pérez, íd. para íd. íd.
Cándido López Abelleira, íd. para íd. de vapor
vela.
» Francisco Serra Serra, íd. para íd. de íd. íd.
» Rafael Pallmer Moll, íd. para íd. di -N íd. íd.
9 Pedro Sust Sala, íd. para íd. de íd. íd.
» Francisco Luzárraga Garay, íd. para id. de vapor.
» Patricio Ruiz Torre, id para íd. de íd.
Revisión de diarios de alumnos para Pilotos.
Ninguna.
Revisión de diarios de Pilotos para Capitanes.
D. Justo Pastor Tellería, para Capitán de vapor.
» José Antonio Ovies Alvarez, para íd. de íd.
» Nadal Nogueroles Zaragoza, para id, de íd y vela.
Resumen.
717. N UM. 110.
Alumnná de náutica aprobados para Pilotos
Id. de í 1. re 'robalos.
Pi iot.)s ai)rObados para
reurobados
Revisiones de alumnos





Lo que de Real orden
conocimiento y efectos
guarde a V. E. muchos
de 1925.
manifiesto a V. E. para su
correspondientes. — Dios
años.—Madrid 5 de mayo
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Pi
lotos y Capitanes de la Marina mercante.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, Coru
ña, Cádiz, Cartage la y Barcelona.
Sres. Comandantes de ,Marina.
Excmo. Sr.: En resolución a expediente tramita
do a instancia del práctico de número del puerto
de Barcelona, D. i mujo Solá y Bauló, interesan
do aclaración a la Real orden de 24 de febrero úl
timo, sobre concesiones de licencias, excedencias
y situación de supernumerario para los prácticos
de puerto, en el sentido de que sus preceptos se
entenderán sin perjuicio de la indispensable con
cordanria que debe existir entre los mismos y lo
estatuido por los prácticos sobre obvenciones en
sus Montepíos locales aprobados por la superiori
dad, siempre que se trate de individuos afiliados
a los mismos, para los cuales regirán las obven
ciones que les correspondan según los respectivos
Reglamentos, y vistos los informes emitidos en el
mismo por esa Dirección General y por la Aseso
ría General de este Ministerio, S. M. el floy (que
Dios guarde) se ha servido disponer sea desesti
mada la referida solicitud, por no proceder modi
ficar ni aclarar la Real orden que se cita, puesto
que el contenido de la misma es claro, explícito y
terminante, y se dictó previos los elementos de
juicio que se consideraron necesarios, reglamen
tando un servicio que no lo estaba con carácter
general, respecto de los indicados particulares.
Además el Reglamento de Montepío para soco
rros y pensiones a los prácticos del puerto de Bar
celona, efectuado por Real orden de 9 de julio de
1913, no podía tener otra finalidad que la de de
clarar que lo convenido por la Asociación de los
prácticos de aquel puerto no-ofendía a la discipli
na, ni al servicio que en la Armada debían pres
tar los individuos que la integraban como afora
dos de Marina, y por lo tanto nada incumbe hacer
ahora respecto a la mayor o n14nor eficacia, ni al
cumplimiento o incumplimiento
- de los derechos y
obligaciones que dicho Montepío haya estatuido'.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 11 de mayo
de 1923.
AZNAR
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación de Barcelona.
Sres Directores locales de Navegación.
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